
















科 教 兴 农 和 高 等 教 育 大 众 化 理 念 为 指
导 , 以高等职业教育性质的教育机构 ( 如




类 型 , 并 与 团 、工 、妇 等 团 体 组 织 合 作 开
展农村三个文明建设 , 为政府决策提供
相关情报和咨询。同时 , 它也是政府与农





高 等 职 业 教 育 通 向 农 村 、建 立 适 应
农 业 发 展 需 要 的 农 村 高 等 职 业 教 育 体















业 技 术 教 育 把 人 才 资 源 转 化 为 智 力 资



















的 综 合 改 革 与 发 展 , 通 过 产 、学 、研 的 结









































则 的 外 贸 人 才 在 内 的 各 种 新 型 农 业 人
才。
农 村 职 业 教 育 发 展 的 现 状 与 农 村
经 济 社 会 发 展 的 不 适 应 性 , 要 求 建 立 适
应农村发展需要的新型教育制度。如教
育 观 念 滞 后 , 传 统 轻 农 思 想 使 广 大 教 育
工 作 者 对 农 村 职 业 教 育 缺 乏 热 情 , 在 坚
持 为 当 地 经 济 建 设 服 务 的 同 时 , 只 强 调
教 育 的 社 会 功 能 , 忽 视 了 对 “人 的 培
养”。又如“以农谈农”教学内容陈旧、无
视农业现代化发展提出的新要求等。因
此 , 在 更 新 观 念 , 明 确 目 标 、革 新 内 容 的











教 育 的 需 要 中 国 是 一 个 农 业 大 国 , 从
试论县域高等职业教育适农体系的构建
陈诗淼















某 种 意 义 上 说 , 以 县 域 ( 农 村 ) 为 重 点 发
展 高 等 职 业 教 育 、建 立 适 应 农 村 建 设 的
高 等 职 业 教 育 体 系 是 高 等 职 业 教 育 的
“中 国 特 色 ”之 一 。 不 可 否 认 , 当 前 我 国
高 等 职 业 教 育 的 发 展 状 况 不 尽 如 人 意 ,
社会认可度较低。这一方面与社会价值
观 、教 育 传 统 有 关 ; 另 一 方 面 , 又 与 高 等
职 业 教 育 本 身 在 结 构 、体 系 定 位 上 的 不
明 确 、 服 务 社 会 职 能 发 挥 不 充 分 有 关 。
要 改 变 这 种 现 状 , 就 应 该 从 高 职 教 育 自
身 的 发 展 建 设 入 手 , 积 极 寻 找 在 更 广 阔
领 域 里 服 务 社 会 的 切 入 点 。 铺 桥 设 梁 ,
建 立 高 等 职 业 教 育 的 适 农 体 系 , 使 高 等
职 业 教 育 通 向 农 村 , 是 一 条 极 其 有 意 义
的发展之路。构建高等职业教育的适农


























中 , 接受过短期培训的占 20%, 接受过初
级职业技术教育或培训的占 34%, 中级
的占 0.13%, 未接受过技术培训的竟 高
达 76.4%。温家宝总理在第四次全国 职








一 个 好 的 高 等 职 业 教 育 体 系 应 该
是 学 历 与 非 学 历 、全 日 制 与 非 全 日 制 并
举 , 使 教 学 模 式 多 样 化 , 让 不 同 年 龄 、不




















结合 , 以非学历教育为主 ; 全日制与非全
日制相结合 , 以非全日制为主 ; 理论与实
践相结合 , 以实践课程为主 ; 全面发展与

















农 村 ”, 促 进 、推 广 农 村 经 济 和 社 会 可 持
续发展。
整 合 性 功 能 这 是 体 系 的 内 在 功
能。通过构建高等职业教育体系 , 整合县
域农村中原有的职业教育、成人教育和
普 通 教 育 , 使 之 与 团 、工 、妇 等 社 会 团 体












和 提 高 农 村 人 口 整 体 素 质 的 现 实 需 要 ,
增强课程、教材与当地经济社会发展的
适应性 , 建立普通教育与实用技术培训
相 结 合 , 以 技 术 培 训 为 主 , 同 时 , 还 要 满
足农村居民多方面、多层次的需要。
教育模式 强调因县、因村、因人制
宜 , 根据当地的发展状况和人口素质 , 采
取能够适应学习者学习发展需要 , 以及
能够充分发挥学习者自主性和创造性的












发 展 的 实 际 和 高 等 职 业 教 育 的 规 律 出
发 , 整 合 诸 如 电 大 、技 校 、职 校 、夜 校 、成
人学校等现有教育资源 , 创办“县域城乡
发展学院”。形成多层次、多功能且一体












件 , 服务地方经济发展 , 从而使学校在服
务中求生存 , 在服务中求发展。
在招生考试方面 , 可适当降低甚至













外 , 更多的是服务于农村农民的需要 ; 在
人才培养模式上 , 更注重实用性、地方
性 ; 在 办 学 经 费 上 也 存 在 着 困 难 , 因 此 ,
在引进师资时的思路应该是“少花钱 , 多
办事 , 还要办好事”, 教师可以兼职为主 ,
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生 在 系 统 学 习 了 《市 场 营 销 学 》理 论 之




的 需 要 , 近 几 年 来 , 高 职 市 场 营 销 专 业 增 设 了 一 门 必 修 课
程——《营销策划》, 它是实际工作中应用《市场营销学》理论最




始 , 这些不利因素导致教材的编写 跟 不 上 高 职 教 育 实 践 的 发
展 , 明显落后于实际需要。因此 , 编写具有高职特色的符合高职
专业人才培养目标的《营销策划》教材就成 为 高 职 院 校 营 销 专
业教师迫在眉睫的责任。我院拟与上海财经大学出版社合作编




了大专 ( 甚至本科) 教材的蓝本 , 形式上大体接近高职教材的要
求 , 增加了“实训”的内容 , 减少了部分理论内容 , 但距离真正有
助于学生掌握技能的要求还存在着很大差距 :





业有专攻”, 对高职教育知之甚少的“专家”又 如 何 能 够 统 帅 优
秀高职教材的编写呢? 在这些“重理论、重基础”的专家思想指
导下编写出来的教材必定难以完全跳出传统本科教材的框架。
这点在笔者所在高职院校所选用的 某 大 学 出 版 社 编 写 的 教 材
上就可见一斑。其主编为本科院校的营销学教授 , 该教材除了
在第一章添加了部分有关策划理论 的 内 容 外 , 其 余 内 容 都 是




业的需求以及教学、课程动态为导向 , 以职 业 能 力 和 职 业 道 德
素质的培养为本位 , 注重理论知识传授与职业能力培养相互协
调 , 既要传授“必需、够用”的理论知识 ,
又要培养“能说、会做”的职业能力。《营
销 策 划 》教 材 编 写 的 内 容 应 考 虑 “营 销




营销方案 , 还要会“写”——撰 写 策 划 活 动 方 案 , 但 现 行 教 材 普
遍强调基础而对技术应用知识关注不够。比如对如何运用营销






内容体系的完整性 一是与相关课程之间内容重复过多 , 如与
《市场营销学》之间至少有 60%以上的内容雷同 , 没有实质性的
差别 , 使得学生认为只要了解市场营销就等于学会了策划 , 以
致降低对课程的重视。二是教材内容缺乏针对性 , 过于宽泛 , 对
技能性内容安排太少 , 造成教师难教 , 学生难学的局面。比如渠
道策划部分内容 , 只简单介绍了渠道概述、渠道商设计策划、渠
道管理等几个部分 , 缺乏创新。另外 , 依然没有涉及如何撰写渠
道具体类型的策划方案 ( 如代理制、特许经 营 等 ) , 而 这 些 又 恰
恰是企业操作中必不可少的环节。
教材编写的思路框架与结构
新编教材结构 ( 见图 1) , 可分为三大模块 : 策划理论模块、
营销方案策划实务模块和综合实训( 仿真训练) 模块。营销方案
策划实务模块按照营销策划方案内 容 的 构 成 可 以 分 为 环 境 分
析模块和方案设计模块 , 其中方案设计模块包含了产品及价格
策划模块、营销网络策划模块、促销策划模 块 以 及 整 合 营 销 策
划模块 ; 综合实训模块则根据营销策划人员实际工作流程划分
为方案策划训练模块和方案演示讲解实施训练模块。营销方案
策划实务模块中每一子模块对应若 干 拟 培 养 的 策 划 工 作 能 力
( 见图 2) , 将抽象的策划理论细化为具体的能力 , 体现了高职教
育的特点。
不同模块对应不同的章节 : 模块一对应第一、二章 ( 策划理
论概述、营销策划导论 ) ; 模块二对应第三、四、五、六、七、八 章
( 环境分析策划、产品及价格策划、营销网络策划、物 流 系 统 能
力策划、公关促销策划、广告策划、销售促进策划、整 合 营 销 策
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